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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ У 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Л. А. Виговская, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Овладение иностранным языком необходимо начинать с изучения 
фонетической системы данного языка. Правильное произнесение 
звуков обуславливает, с одной стороны, верную передачу мысли и, с 
другой стороны, правильное понимание речи. 
Изучение произношения как психолингвистического и 
физиологического явления является, как известно, объектом фонетики. 
Однако, обучение иностранному языку студентов неязыковых 
специальностей не предусматривает выделения значительного 
количества часов на  изучение фонетики. В связи с этим становится 
насущной задача формирования произносительных навыков и 
коррекции произношения.   
Произношением, т.е. внешним оформлением одного из видов 
речевой деятельности – говорения, следует овладевать комплексно, 
одновременно с трѐх сторон на основе сопоставления с 
произносительной системой родного языка: 1) изучать произношение 
как предмет, как систему обобщенных произносительных категорий и 
правил с целью приобретения знаний о предмете; 2) овладевать 
произношением как процессом, фонетически оформляя 
произносительные действия и развивая умения актуализировать в речи 
полученные навыки; 3) поэтапно формировать новые 
психофизиологические артикуляционно-звуковые, слогообразующие и 
интонационно-ритмические механизмы в процессе обучения при 
помощи специальных упражнений. 
На начальном этапе становления психофизиологических 
произносительных механизмов коррекция произношения проводится 
главным  образом в процессе чтения вслух предварительно 
озвученного лексически и грамматически оформленного материала, 
т.е. с использованием слуховых и зрительных опор, что, в свою 
очередь, облегчает самоконтроль студентов во время тренировки и 
способствует целенаправленному формированию произносительных 
навыков. 
Для совершенствования этих навыков в процессе обучения 
следует использовать более сложный усваиваемый материал; 
развивать у студентов способности самостоятельной интерпретации 
текста, выразительности чтения и речевого общения. Конечной целью 
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этого процесса   является научить студентов правильно с точки зрения 
произношения оформлять свою речь. 
Следует также отметить, что при обучении таким видам речевой 
деятельности как говорение и чтение, необходимо уделять внимание 
интонационному оформлению звучащей речи. Как известно, 
интонация в разных языках различна. Овладение интонацией 
изучаемого иностранного языка необходимо не только для точности 
передачи собственной мысли, но и для того, чтобы научиться 
правильно понимать говорящего на иностранном языке и вместе с тем 
не оказаться резким и бестактным в общении с ним. 
Принимая во внимание современные требования к уровню 
владения иностранным языком, следует постепенно добиваться того, 
чтобы студенты в процессе обучения приобрели не только 
необходимые знания лексики и грамматики, но и овладели навыками 
произношения, т.к. речь должна быть понимаема, в противном случае 
язык как средство общения теряет свою основную функцию.     
 
 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА 
 
М. Ф. Гейман, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Студенческий сленг представляет собой групповой 
(корпоративный) жаргон. В английской лексикографической 
литературе  эта языковая подсистема обычно включается в 
специальный сленг, противопоставляемый общему сленгу, входящему 
в общеупотребительное просторечие. Студенческий сленг, как 
правило, объединяет коллективы его носителей внутригрупповыми 
связями. Молодежь считается наиболее активным элементом, 
формирующим американский сленг. Рассмотрим некоторые 
особенности студенческого сленга. Значительную часть единиц 
студенческого сленга представляют те лексические единицы, которые 
фактически являются дублетами нейтральных или разговорных 
единиц. 
В силу необычайной гибкости и подвижности сленга 
американский студенческий сленг вызывает значительные трудности в 
понимании. Это обусловлено рядом причин: 
1. Стремлением коммуникантов установить непринужденное 
взаимопонимание; установкой на разговорность общения 
(фамильярность, интимность и т.д.); неподготовленностью 
